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G A R A G E 
U N I O N 
Los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 
T e l é f o n o 2 2 
Noestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
Lotería Macioeal 
Premios mayores del sorteo de hoy 
20.945. San Sebastián-Madrid-Bilbao. 
15.164. Madrid-Valencia. 
23.843. Ronda-Palencia. 
6.347. Pamplona-S. Sebastián-Bilbao 
21.508. Baicelona-Alicaiite. 
2.665. Valencia-Jerez-Córdoba. 
33.429. Palma de Mallorca. 
26.131. Madrid-Giazalema. 
17.960. Valencia-Jerez. 
21.723. Sevilla-Barcelona-Bilbao. 
18.066. Valencia-Salamanca. 
13.927. Madrid-Huelva. 
34.271. Melilla. 
27.540. Las Palmas-Algeciras. 
2.109. Madrid-Algeciras. 
2.521. Madrid-San Sebastián. 
34.153. Barcelona-Algeciras-Reus.' 
300. Barcelona-Palencia. 
19.119. Madrid. 
Primo de Rivera lesionado 
Esta madrugada cuando el Presiden-
te se disponía a retirarse a sus habita-
ciones, al levantarse del sillón tropezó 
con el cesto de los papeles que se ha-
llaba caído junto a la mesa, resbalán-
dosele los pies sobre el enlosado del 
pavimento, dándose un golpe en la 
frente contra el mueble del aparato te-
lefónico, que le produjo una herida con-
tusa. Por no alarmar a su familia, se hi-
zo él mismo la cura, y ayer mañana le 
fué levantada por el doctor Quintana, 
quien apreció una herida de tres centí-
metros de extensión en la región super-
ciliar derecha que profundiza hasta el 
hueso, con epistasis y derrame coiijiin-
tival, siendo su estado satisfactorio. 
Una vez curado, despachó el señor 
Primo de Rivera con el general Gómez 
jordana y con el secretario del Ministe-
rio de Estado, en su dormitorio del Mi-
nisterio. El marqués de Estella se verá 
obligado a llevar vendaje durante algu-
nos días. 
DE PROVINCIAS 
VALLADOL1D. - Ayer llegaron los 
ministros de Gobernación, Instrucción 
Pública y Fomento, para asistir a los 
actos anunciados, siendo objeto de un 
gran recibimiento. Los viajeros se tras-
ladaron a la Catedral, donde oyeron 
misa. En el trayecto estaban formadas 
representaciones de 237 Ayuntamientos 
de las provincias, Federación de Sindi-
catos y representaciones oficiales de 
las provincias de León, Burgos, Soria, 
Salamanca, Falencia y Avila. Después 
celebróse en el Ayuntamiento, el acto 
de entrega al ministro de Instrucción 
Pública, de una placa de plata cincela-
da, con el nombramiento de Teniente 
Alcalde honorario de la capital. 
Visitaron los ministros el Museo prin-
cipal y el Teatro Calderón, en el que el 
ministro de la Gobernación inauguró el 
Congreso del Ahorro. Más tarde tuvo 
lugar el banquete de gala ofrecido por 
el Ayuntamiento y Diputación, asistien-
do 135 comensalez. Después visitaron 
j la casa de Cervantes. A las cinco y 
i cuarto se llevó a cabo la colocación 
j por el ministro de Instrucción Pública, 
i de la primera piedra para los edificios 
| que se destinan a escuelas normales. 
En Capitanía general celebróse recep-
ción oficial. En el Teatro Calderón tu-
vo lugar un acto de propaganda de la 
confederación hidrológica, asistiendo 
más de cien sindicatos. El ministro de 
Fomento pronunció un discurso, que 
fué ovacionadísimo, declarando consti-
tuida la federación. Los viajeros regre-
saron por la noche a Madrid. 
TERUEL.—En el pueblo de Cucala 
se desarrolló ayer un sangriento suceso. 
Los vecinos venían obseivando que la 
esposa de Pascual Noval, que vlvia en 
casa de planta baja en una de las calles 
más principales, no salía de la habita-
ción. Avisadas las autoridades y abierta 
la puerta, fué encontrado detrás de ella 
el cadáver de un hombre, y en la coci-
na, muerta, doña Josefa Gil Martin, es-
posa de Pascual, que presentaba nume-
rosas heridas de arma blanca. El cadá-
ver del hombre resultó ser el de Enrique 
Esteban, de 36 años, casado y con va-
rios hijos, de oficio pastor. 
Circulan varias versiones acerca del 
móvil del crimen. Una de ellas es que el 
pastor requería de amores a la mujer de 
Pascual, y ante las negativas de ella co-
metió el hecho. Otra versión es que el 
criminal estuvo al servicio en casa de la 
víctima, siendo despedido por el mari-
do atendiendo a consejos de su mujer. 
T O R O S 
. MADRID. —Se lidiaron seis de Villa-
lón, difíciles, por Lorenzo Latorre, An-
drés Mérida y Melchor Delmonte. La-
torre lanceó bien sus dos toros y estuvo 
mal con la muleta. 
. Mérida, superior veroniqueando sus 
toros. Despachó al primero de un buen 
pinchazo y medía estocada, y al segun-
do de media contraria y descabello al 
segundo golpe. 
Delmonte en el tercero mal con capo-
te y muleta. En el sexto puso banderi-
llas, siendo ovacionado. Mató de un 
pinchazo, media atravesada y dos in-
tentos de descabello. 
A pesar del peto quedaron tres ca-
ballos para el arrastre. 
ZARAGOZA. — Inauguración de la 
temporada. Ocho toros de José Bueno, 
oara Antonio Márquez, Nicanor Villalta, 
Gitanillo y Lagartito. 
Márquez bien con la capa, y nada con 
la muleta. Mató de un pinchazo y una 
estocada. En el quinto puso cuatro mag-
níficos pares de banderillas, que fueron 
ovacionados. Con la muleta estuvo 
adornado. Mató de un pinchazo y una 
estocada caída. 
Villalta en su primero lucióse con la 
capa. Mató de tres pinchazos y un des-
cabello. En el sexto, después de varios 
naturales de marca largó nn pinchazo y 
una estocada, descabellando. 
Gitanillo dió la nota de valor con el 
capote. Con la muleta ignorante pero 
valiente. Mató de media baja, y al se-
gundo de medía lagartijera y un desca-
bello. Destacóse en quites temerarios. 
Lagartito voluntarioso con la capa. 
Con muleta confiado y mató a su pri-
mero de un pinchazo y dos medias es-
tocadas, y al que cerró plaza de una 
buena. El ganado resultó con poco po-
der y de regular presentación. 
Comentario rápido 
Un vecino de Antequera, señor siem-
pre respetable, pero sin otros más dere-
chos que los de otro vecino, se ha con-
siderado en el caso de escribir carta, 
haciendo apreciaciones públicas acerca 
de los proyectos de reformas locales. 
Prematuro nos parece, emitir juicio 
en la materia, porque todavía no ha lle-
gado el instante de que, ultimado el plan 
de mejoras, el Ayuntamiento lo dé a 
conocer hasta en sus menores detalles 
al vecindario, y puedan formular las ob-
servaciones e incluso reclamaciones, los 
vecinos que así lo deseen. Entretanto, 
todo lo qué se brinde como propósito 
de no entorpecer o alentar la obra de 
los ediles, resulta ineficaz para estos, 
cuando al mismo tiempo que se hacen 
ofrecimientos tales y no obstante la pro-
testa de enjuiciar vuelta la espalda al 
politiqueo, se dice un día, «cosa» relati-
va a proyecto de adquirir varias doce-
nas de camiones-automóviles, y ahora, 
otra «cosa» relacionada con estar con-
tratada la obra de túnel entre las plazas 
de San Sebastián y la de San.Juan, que 
hasta se presupuesta y todo, en medio 
millón de pesetas ! 
Claro está, que todo eso se escribe 
para el público, con buena fe, dados 
ios respetos personales que a sí mismo 
se debe quien lo dice; pero, quizá no 
nos equivoquemos, sí conociendo muy 
bien al pueblo antequeraiio, le creamos 
convencido de que cuéntesele lo que se 
quiera, el actual Ayuntamiento, que, 
preocupándole el problema de abaste-
cimiento de agua potable en la ciudad, 
supo, yn que otros no lo hicieron, con-
cluir la trascendental mejora de trans-
formación del acueducto,, iniciada en 
1914, por Alcalde que hoy pertenece a 
la Junta Asesora de Unión Patriótica; 
este Ayuntamiento, repetimos, sabrá lle-
var a cabo con el producto del proyec-
tado empréstito, todo lo que necesita 
la ciudad, en orden a aumento de abas-
tecimiento de aguas potables; a sani-
dad; higiene; fomento de instrucción 
pública; y cuanto tienda a l progreso de 
ios intereses generales. 
Y presumimos, que a la vez que esti-
me en mucho cuantas indicaciones se 
hagan a tiempo por el vecindario, la 
Corporación actual lamente, que los 
buenos propósitos que inspiren algu-
nas de aquellas, no se hayan traducido 
en realidades, durante veinte años an-
teriores al 1923. 
Pero, aún es tiempo, y con buena vo-
luntad en todos los sectores sociales y 
sin pasiones políticas, puede ejecutarse 
la gran obra local. 
C r N E M A T O G R A F Í A 
Salón Rodas 
Anoche se proyectó la graciosa cinta 
por el celebrado actor Tomasín, «Páre-
se, mire y escuche», que sostuvo a la 
concurrencia en constante hilaridad, 
por sus graciosos trucos cómicos. 
Mañana se pasará la gran exclusiva 
«La bella jugadora», por la gentil estre-
lla Grace Darnod. 
Es posible que admiremos al popular 
actor Harold en la última super-produc-
ción «Ei hombre mosca». —GAUMONT. 
NOTICIAS LOCALES 
Limosna en sufragio 
Los hijos de don José Rodríguez Mu-
ñoz (q. e. p. d.) han hecho anteayer re-
parto de abundante limosna de pan en-
tre los pobres de la población, en su-
fragio por el alma del finado, que en día 
tan señalado celebraba en vida su fiesta 
onomástica. 
También han tenido un recuerdo los 
señores Rodríguez Díaz, para los asila-
dos del Capitán Moreno, a cuyo esta-
blecimiento benéfico enviaron setenta 
kilos de pan. 
Partidarios de que entre los sufragios 
por los difuntos ocupen lugar preferente 
las obras de caridad, felicitamos a 
nuestros queridos amigos por tal rasgo. 
Natalicios . . 
Han dado a luz con toda felicidad, la 
señora del oficial de Correos señor Pa-
rejo, y la hija del propietario del acre-
ditado Hotel Colón. 
Boda 
Según anunciáramos, anteayer se ve-
rificó en el domicilio de doña Dolores 
Llera Perea, el enlace matrimonial, de 
su hija Dolores, con el excelente joven 
don Justo Muñoz Checa. 
Celebróse la solemne ceremonia ante 
precioso altar instalado en el piso prin-
cipal de-la casa, bendiciendo la unión, 
como dijimos, el señor Vicario, e inter-
viniendo con padrinos y testigos las 
personas que enumeramos el lunes. La 
novia estaba bellísima, luciendo precio-
so y rico vestido blanco. 
Los nuevos cónyuges marcharon en-
seguida en automóvil a Sevilla, y los 
familiares quedaron reunidos un buen 
rato, siendo obsequiados espléndida-
mente. 
Reiteramos hoy el anhelo de felicidad 
para los nuevos esposos. 
A su destino 
Ha marchado a posesionarse de su 
destino en Ayamonte, nuestro querido 
amigo, el administrador de Aduana dón 
José Blázquez Bores. 
Fallecimiento 
A edad avanzada, ha dejado de exis-
tir la respetable y buena señora doña 
Teresa Espinosa, viuda de León. 
A sus hijos nuestros estimados ami-
gos los señores de León Espinosa; al 
hermano de la finada, el apreciable don 
José*y a todos los demás sus familia-
res, enviamos muy sentido pésame. 
Posesión 
Se ha posesionado del cargo de sub-
delegado de sanidad veterinaria, nues-
tro muy querido amigo don Carlos Le-
ría Baxter, de cuya inteligencia, celo y 
actividad, se espera mucho en el ejerci-
cio de sus funciones. 
Junta del centenario franciscano 
Reuniéronse, el domingo y lunes pa-
sados, en sesiones ordinarias las seño-
ras y caballeros que componen la J. O. 
de las fiestas franciscanas en nuestra 
ciudad. 
Fueron presididas dichas sesiones 
por el M. R. P. Provincial de Capuchi-
nos, Fr. Luís de Valencina, y en ellas se 
tomaron acuerdos muy importantes, en-
tre otros, la designación de oradores, a 
cuyo cargo estará el curso de conferen-
cias franciscanistas. 
También se acordó publicar en fecha 
muy próxima el programa del certamen, 
ya casi ultimado por la comisión deí 
jurado del mismo. 
De uno y otro acuerdo daremos cuen-
ta detallada en números sucesivos. 
URALITA S. f\. 
J M O T I C I E R O D E ü b U ^ E S 
ESTAMPA MALAGUEÑA 
E n l a C r u z d e M a y o 
Para mi querido amigo Gabriel 
Garrido Garcia, cordialmente.-
En el hermoso patio andaluz habla 
aroma de claveles. Era ya algo más 
de las once de la noche, y a dicha 
hora la brillantez de aquella típica 
Cruz de Mayo malagueña estaba en 
su apogeo. 
Los preciosos farolillos multicolo-
res derramaban sus besos de luz en 
el patio exornado con cadenetas y 
flores. El clásico pianillo de manu-
brio tocaba con su chillona y popu-
lar armonía un pasodoble andaluz 
alegre y al par melancólico. 
Las mozuelas con sus cabecitas 
adornadas por claveiones y rosas y 
aderezadas en su mayor parte con 
gitano mantoncillo bailaban pictóri-
cas de contento. Sus labios sangrien-
tos abríanse en sonrisa deliciosa y 
sus ojos brillaban como luciérnagas 
en la tibieza de aquel ambiente per-
fumado y alegre. 
Las parejas llenaban el patio de 
risas joviales y desfilaban Incansa-
bles en tumultuoso desórden. 
Allá en el fondo del patio estaba 
la Cruz adornada artísticamente con 
lazos, flores mil y bombillas de colo-
res. Delante de ella habla una balea 
repleta de monedas. 
A izquierda y derecha de la Cruz, 
lo mismo que junto a las paredes de 
todo el patio había sillas, donde 
principalmente las personas de más 
respeto y edad entreteníanse char-
lando con animación. 
Junto a la Cruz, hacia la derecha, 
habia un grupo que atraía la aten-
ción general: Una señora y dos l in-
das jóvenes hijas de ella. Una de és-
tas— rubia y pizpireta— estaba en 
animada charla con un joven. A juz-
gar por la forma íntima con que se 
verificaba dicha conversación, se de-
ducía que eran novios. 
Al comenzar otro baile, la sacó e! 
joven con orgullo y confundiéronse 
entre la multitud de parejas. 
La otra hermana quedó triste juntó 
a su madre. Estaba por dentro tran-
sida de dolor y a pesar de eso no 
cesaba de dibujar sonrisas que, aun-
que sabiamente imitadas, una perso-
na sagaz en estudios de psicologías 
femeninas las hubiese descubierto 
como sonrisas que decían dolor, pe-
sadumbre, inquietud. 
— Lolita —le dijo la madre—, aun-
que sé que por el momento ha de 
dolerte, tus relaciones con Luís de-
ben terminar, para siempre... Sí, te 
querrá mucho; pero sólo sabe pro-
porcionarte lágrimas y hacerte des-
graciada. No congeniáis; vuestros 
caracteres son incompatibles, pues a 
romper a tiempo, que tú eres muy 
joven y vales nuicho, hija mía. 
Lolita hizo un gesto de indiferen-
cia y dirigió su mirada a la puerta. 
De pronto su rostro se transformo. 
Con un grupo de jóvenes acababa 
de entrar Ernesto Díaz, un amigo 
suyo, antiguo pretendiente. Él la ha-
bía visto también, y atravesando con 
dificultad por entre las parejas que 
bailaban a más y mejor, y separán-
dose de sus amigos fué a saludar a 
madre e hija. 
—¿Qué tal, señora?... Lolita, d i -
chosos los ojos... 
Tras breve pausa sentóse Ernesto 
a su vera: 
—Ya me enteré que rompiste con 
Luis Hidalgo... 
Y luego bromeando: 
— Está visto que tú eras para mi... 
Lolita sonrió. Una idea audaz iba 
poco a poco formándose en su men-
AL PÚBLICO 
Se terminó en Antequera que los sastres de fuera se ganen el 40 y el 50 por 100 
Este problema lo resuelve la CASA BERDÚN 
con sus talleres de sastrería, donde trabajan cuatro sastres y más de cuarenta oficialas, y 
donde debido a la enormidad de trabajo que sale, puede vender trajes a la medida, res-
pondiendo de su confección y calidad, a la mitad de lo que cueste en cualquier otro sitio. 
te... ¿Y si le aceptara?... Después de 
todo parecía que el muchacho le te-
nía voluntad... Pero eran cerca de 
tres los años que tuviera relaciones 
con Luís... No había que olvidarlo... 
Mas ¿no estaba resuelta del todo a 
rechazar al novio antiguo si es que 
quería llegar a una avenencia?... Era 
decisión suya y de sus padres. Ade-
más, que'rabiara; -que viera que tenía 
los pretendientes a montones..*. De 
todos modos así se haría valer, y 
Luís si volvía alguna vez, llegarla 
más sumiso, más • apasionado que 
nunca. 
Ernesto la invitó a que bailara. 
Ella tras breve vacilación aceptó. 
La risa de Lolita ahora era distinta 
de la de antes: era más verdadera. 
En sus ojos—negros intensamente 
como sus cabellos—brillaba diabóli-
ca lucesilla que era como el emble-
ma de su vengativa decisión. 
Un rato más tarde un perfume si-
niestro de tragedia llenaba el am-
biente de aquella Cruz de Mayo ma-
lagueña... 
Junto a la Cruz yacía Lolita herida. 
Un charco de sangre había a su alre-
dedor, tan roja-como los claveles 
que prendidos a la cabeza llevaba. 
A su vera su madre y su hermana 
gemían desconsoladas. 
Y arrodillado delante de la Cruz, 
en actitud trágica, lloraba como un 
chiquillo un hombre. De sus manos 
teñidas de sangre había caído un 
puñal de afilada hoja. Aquel hombre 
era.jLuis Hidalgo. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
V i i l . " de la Concepción, 1927. 
h i m ñ o I n f a ñ t i l 
(MÚSICA DE D. LUÍS LÓPEZ) 
cantado por los 
niños de la «Academia Davó». —Málaga 
El primer pensamiento del niño 
Que a la luz se despierta del dia 
Ha de ser para Dios que le envía 
Su sonrisa en el rayo de luz; 
En la santa doctrina se inspire 
Que Jesús predicó por el mundo 
Y le linda su amor más profundo 
Y le adore clavado en la cruz. 
11 
A sus padres, con honda ternura. 
Amará y honrará siempre el niño. 
Que por mucho que sea su cariño 
El de aquéllos es mucho mayor; 
Rendirá su obediencia y respeto 
A personas para él superiores 
Y si acaso le son profesores 
Obediencia, respeto y amor. 
111 
A la Patria, que es madre amorosa. 
Adorar como madre debemos 
Que en su seno bendito nacemos 
Y en su seno esperamos morir; 
Al pasar la bandera gloriosa, 
Roja y gualda magnífica y bella. 
Descubramos la frente y tras ella 
Anhelemos con júbilo ir. 
IV 
Si queremos mañana ser hombres. 
Si respeto y fortuna queremos. 
No las horas del dia pasemos 
Dedicados tan sólo a jugar; 
El estudio también nos reclama 
Que es camino del arte y la ciencia. 
¡A estudiar con tesón, con paciencia! 
¡A estudiar, a estudiar, a estudiar! 
CARLOS VALVERDE. 
D O L O R A 
¡Ay! qué lentas van pasando 
las horas, cuando me hallo sin verte; 
las horas que, al pasar, van aumentando 
mis ansias de quererte... 
Cuánta dulce inquietud y cuánto anhelo 
siente el corazón mío, 
y cuánta cosa ansio 
decirte en el momento que te espero... 
Y al verme luego junto a ti, ángel mío, 
sólo acierto a decirte que te quiero. 
J. XlMÉNEZ MlNOORANCE. 
Interesante 
Se alquila para ocuparla en el día 
la casa núm. 18 de calle Maderuelos. 
Informes: Infante D. Fernando, 12. 
LOS TURISTAS ALEMANES 
Como estaba anunciado, en la maña-
na del viernes llegaron a la Venta del 
Rosario los excursionistas del Club Au-
tomovilista de Baviera, acompañados 
de algunos miembros de la directiva del 
de Málaga, entre los cuales figuraba 
don Alberto Martos, secretario de dicho 
centro y oficial de la Armada. 
La caravana automovilista ofrecía ani-
mación extraordinaria. AHI estaban es-
perándolos D. Juan Blázquez, D.José 
Rojas Pérez, don José Lora y algunos 
señores más; y dispuestas numerosas 
cabalgaduras, que habían de conducir a 
los extranjeros y acompañantes a la 
Sierra. 
Acomodadas en primer término las 
señoras, comenzó el acceso al Torcal, 
por los llamados Carriles. 
Durante el trayecto, no dejó de haber 
notas cómicas y bromas, haciéndose el 
recorrido muy bien y animado. Una 
contrariedad se ofrecía, de las inevita-
bles en aquellos lugares: niebla espesí-
sima impedía admirar perspectivas y 
horizontes. A ratos, rasgábase algo la 
neblina, descubriéndose un poco bellos 
objetivos; pero apresuradamente se 
unía de nuevo. No obstante, los turistas 
mostrábanse encantados del espectácu-
lo y de los preciosos paisajes que a in-
tervalos rápidos contemplaban. 
Era de esperar que así ocurriese, por-
que no es la época adecuada para la ex-
cursión al Torcal. Faltan aún dos meses 
para que en la Sierra puedan contem-
plarse todas sus maravillas. Claro es, 
que la fecha de esta visita ha tenido que 
supeditarse al plan general trazado por 
el Automóvil Club Alemán; pero, real-
mente, no ha estado afortunada la elec-
ción de época para venir a España, 
pues tampoco a la grandiosa Alhambra, 
ni a la incomparable Sevilla, es todavía 
tiempo de apreciarla, gustarla y sentirla 
en toda la grandeza de su poesía soña-
dora. Las brumas invernales, este año 
precisamente prolongadas, aún cubren 
las naturales bellezas. Escasean las flo-
res, y con ello, la diversidad de matices 
y los múltiples aromas que dan linda to-
nalidad y vigor a paisajes cautivadores. 
Llegado el momento de reponer fuer-
zas se sirvió el almuerzo a los excursio-
nistas, en el paraje denominado «Pilón 
cubierto», y el Hotel Infante demostró 
que tiene medios excelentes de prestar 
servicio de tal importancia. 
A las tres de la tarde abandonaron la 
Sierra, dirigiéndose a esta ciudad, reco-
rriéndola, y admirando algunas de sus 
curiosidades arquitectónicas y la famo-
sa Cueva de Menga. 
Poco después llegaron al Palacio Mu-
nicipal, en donde fueron recibidos por 
el alcalde accidental Sr. Moreno Ramí-
rez de Arellano, otras autoridades loca-
les, comisión de concejales y distingui-
das personalidades. 
Una vez visitados los departamentos 
de la Casa Consistorial se obsequió a 
los turistas con un lunch en e! salón ba-
jo, sirviéndolo tan perfectamente como 
siempre el Sr. Vergara Nieblas. 
El local aparecía engalanado con 
guirnaldas de violetas, y a los retratos 
de S. M. el Rey y del insigne general 
Primo de Rivera ovalábalos precioso 
exorno de flores, entre el que ofrecíanse 
esbeltas las banderas alemana y espa-
ñola, formando conjunto muy bello que 
gustó mucho a los distinguidos visitan-
tes, los cuales mostrábanse encantados 
de su estancia en Antequera. 
Al servirse el espumoso, el alcalde 
leyó en unas cuartillas el siguiente dis-
curso: 
• Señoras y señores: 
La ciudad de Antequera, cuya honro-
sa representación ostento inmerecida-
mente en este acto, se complace en di-
rigiros un saludo cordial, todo lo efusi-
vo a que la obliga la alta merced de 
vuestra visita. A no demandarlo un de-
ber tan grato y tan imperioso a un tiem-
po, no osaría proyectar las sombras de 
mi palabra sobre cuadro tan luminoso 
como este que ofrece el brillante con-
curso de vuestras señorías, en el que 
destacan, con el relieve singular de sus 
encantos las distinguidas damas a quie-
nes especialmeate ofrezco el más ren-
dido testimonio de admiración.. 
Hace unos meses, en un día esplén-
dido de la pasada primavera, tuvimos 
el honor de ver congregados en este 
salón a una representación eminente y 
numerosa de sabios de todo el mundo 
que venían, como vosotios ahora, a ad-
mirar las maravillas de esa sierra fan-
tástica, incomparable, que Dios ha que-
rido colocar entre el prodigio de nues-
tro suelo y el portento esplendoroso de 
nuestro cielo. Y entonces como ahora la 
voz de la ciudad agradecida, pronunció 
emocionadas palabras de reconoci-
miento. Porque el Torcal es un motivo 
de legítimo orgullo para Antequera, co-
mo lo ha de ser para España cuando se 
difunda la sugestión de sus sorprenden-
tes perspectivas por todo el mundo y 
vengan a rendirle su gentil tributo, 
cuantos esphitus profesan en la reli-
gión universal de la Belleza. 
Pero ahora puedo agregar a mis pa-
labras de salutación y gratitud, otras 
que envuelvan una feliz noticia que en-
comiendo a vuestro afecto a Antequera 
de que es gallarda prueba esta expedi-
ción. La ciudad se dispone a cuidar 
como es debido de su tesoro más pre-
ciado: el Gobierno ha acogido nuestras 
iniciativas con el cariño que le inspira 
cuanto redunde en provecho y en bien 
de nuestra Patria y gracias a ello, en 
un plazo muy breve se podrá ascender 
a esa pétrea región de ensueño por una 
pista y hallar entre aquellas ingentes 
fantasías de la Naturaleza, el remanso 
de un albergue digno de los viajeros 
que nos honran con su visita. -
Y nada más, señoras y señores: Acep-
tad este modesto agasajo en prueba de 
la leal amistad que ha iniciado vuestra 
hidalguía viniendo a visitarnos: Acep-
Pida en todas partes cerveza ilhamlira" 
E S L A M E J O R 
Oidji «éIéhüiIéi purti láur, Uralita 5. ñ. 
NOTICIERO DELt Ü Ü ^ E S 
PELUQUERÍA ^ HiCaBÉMIOA 
Servicio esmerado. Limpieza. Gran confort. Lociones. Fricciones. 
Lavados de cabeza al champuig. Masaje facial. Rizado eléctrico del 
cabello para señoras, sistema <Intea>. 
C o r t e d e c o l e t a s a lo g a r c o n e i e , p o r u n e x p e r t o o f i c i a l , 
t r a i d o e s p r o f e s o d e S e v i l l a , p a r a e s t a c l a s e d e s e r v i c i o 
Se facilitan abonos mensuales económicos, por servicios a domicilio, 
para señoras, señoritas y caballeros. 
Infante Don Fernando, 106 (frente al Hotel Infante) ^ Teléfono 200 
tad con él nuestros sinceros votos por-
que vuestro paso por las rutas que en 
España os ha trazado el depurado gus-
to digno de vuestra condición aristo-
crática, sea tan feliz como es nuestro 
deseo. Y cuando volváis a vuestra Pa-
tria y evoquéis en algún momento el 
espléndido recuerdo de vuestra carava-
na bajo el sol de Andalucía, pensad 
que hay un bello rincón en este suelo — 
Antequera—donde no se extinguirá el 
recuerdo gratísimo de esta visita que 
perdurará como una estela de inconfun-
dible distinción.» 
Con una salva de aplausos entusias-
tas, correspondieron los ilustres hués-
pedes al saludo patriótico y elocuente 
del Sr. Moreno, y luego le contestó el 
director de los excursionistas, leyendo 
en español las siguientes lineas: 
«Excmo. Sr. Alcalde; señores: 
En la bella Málaga hemos tocado la 
bendita tierra española. 
La cordialidad con que fuimos acogi-
dos en aquél puerto, hizo estrechar aún 
más los lazos de nuestra vieja amistad 
hacia España. 
Hoy, al ser recibidos y agasajados 
tan espléndidamente por esta hermosa 
Antequera, nos sentimos emocionados 
y os prometemos guardar eternamente 
en nuestros corazones el recuerdo de 
vuestra hidalga hospitalidad. 
Con tan grato motivo, permitidme le-
vantar mi copa en vuestro honor, y gri-
tar: ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva 
Antequera!» 
También fué muy aplaudido el doctor 
Cailos Kirch, iniciando los aplausos los 
antequeranos, que vitorearon también a 
Alemania. 
Entre mutuas manifestaciones de sin-
cera afectuosidad de alemanes y ante-
queranos, y de delicadas galanterías a 
las damas extranjeras por parte de 
nuestros paisanos, dió fin el acto, des-
pidiéndose los turistas, que se acomo-
daron en sus veinte magníficos automó-
viles y partieron para Málaga, después 
de contemplar la espléndida Vega ante-
querana desde el Paseo de Colegiales. 
Durante el acto del Palacio Munici-
pal, la banda de música ejecutó lo me-
jor de su repertorio, siendo aplaudidos 
por los extranjeros varios de sus nú-
meros. 
Nos satisface muy mucho, como por 
demás es sabido, que el turismo extran-
jero inicie por fin su escala en Anteque-
ra para visitar los célebres Toréales; 
pero no hemos de ocultar que, bajo el 
aspecto económico, que es aspecto in-
teresantísimo al que conságrase en todo 
el mundo atenciones primordiales, ex-
cursiones realizadas en el plan en que 
esta se ha llevado a cabo, tomando por 
base Málaga, convendrá mucho a la ca-
pital nuestia y ello no nos pesa; mas a 
Antequera, en nada le favorece en tal 
sentido. 
Y no se diga que la ciudad carece de 
hoteles en donde se instalen los turistas. 
En el Hotel Infante se acomodan per-
fectamente bastantes. En el Universal 
también, con ligeras mejoras, y aun en 
Colón algunos, pueden hospedarse. Re-
cuérdese que los excursionistas geólo-
gos, que eran personas bien distingui-
das como las que ahora han venido, y 
de diversas nacionalidades, lo pasaron 
bien. 
Hay, pues, que pensar en que las ven-
tajas de tener Antequera su Torcal sean 
para nuestra población también en el 
orden económico, que es lo justo. 
Más de los excursionistas 
Aparte la admiración que ha produ-
cido en los turistas alemanes la com-
templación de las bellezas arqueológi-
cas existentes en esta ciudad, y el alto 
concepto que les ha merecido las deli-
cadas atenciones de que fueron obje-
to durante su corta estancia; llevan de 
Antequera una IMPRESIÓN no nienos gra-
ta: la de las tarjetas de visita que por 
encargo de los 65 distinguidos expedi-
cionarios confeccionó la IMPRENTA 
DE RUÍZ, durante el té con que les ob-
sequió el Ayuntamiento, mereciendo 
elogios la finura del trabajo y la rapidez 
con que se ejecutó. 
Don José Gómez-Quintero y Vivas 
Prolongada y cruel ha sido la dolen-
cia que terminó con la vida del señor 
Gómez Quintero. 
Hijo de aquél antiguo y competente 
notario don Miguel, ejerció desde jo-
ven la profesión de abogado. Hombre 
de inteligencia y de muchos recursos en 
las lides forenses, hacía indispensable 
en ellas mucho cuidado y vigilancia por 
parte de los que con él contendían, para 
la defensa, pues sabíase que al adversa-
rio le acompañaba habilidad y destreza. 
Puede decirse que su vida ha sido cons-
tantemente de agitación, lucha y amar-
guras. 
A la conducción de su cadáver con-
currieron muchos amigos, presidiendo 
el acto el señor juez del partido, D. Ma-
riano Lacambra; el señor alcalde acci-
dental, don José Moreno Ramírez de 
Arellano; el juez municipal, señor Mo-
reno Ramírez; el decano del Colegio de 
Abogados, señor Mantilla; el de Procu-
radores, señor León Motta; el delegado 
del Colegio Notarial, señor Alcalá Es-
pinosa; el sacerdote, señor Palomo; y 
varios parientes del finado. 
Las cintas del féretro eran llevadas 
por los abogados D.Juan Chacón Agui-
ne y don Manuel León Sorzano; el se-
cretario judicial señor Baudel y don Jo-
sé Muñoz Checa. 
Descanse en paz el pobre amigo; y a 
su santa esposa, a sus hijos, a sus her-
manos, especialmente al excelente don 
Agustín, y a toda la demás familia, les 
testimoniamos muy sentido pésame. 
L e i n t e r e s a a V . m u c h o l e e r 
e l a n u n c i o d e L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta página). 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Ntrá. Sra. de los Remedios 
Día 22. — Don José Lora y señora, por 
sus difuntos. 
Día 23. —Donjuán Manuel Espejo y 
señora, por sus padres y demás di-
funtos. 
iglesia de la Encarnación 
Día 24. —Don Salvador Muñoz, por 
sus padres. 
Día 25. —Doña María Jesús García 
Berdoy, por su esposo don Manuel Mo-
rales. 
Día 26.-Don Juan López, por sus 
padres. 
Iglesia del Dulce Nombre 
Día 27. —Don Vicente Bores Romero, 
por su esposa. 
Día 28—Don José León Motta, por 
su hijo. 
S e a l q u i l a a m p l i a c a s a 
con hermosos patios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
Desde Viilanueva de la Concepción 
El día 16 del corriente y en el domi-
cilio de don Juan Mérida Palomo, se ce-
lebró el enlace matrimonial de la sim-
pática señorita Antonia Mérida García, 
con el rico propietario don Esteban Ló-
pez Avilés. 
Bendijo la unión nuestro estimado 
párroco don Antonio García, siendo pa-
drinos los padres del contrayente, don 
Esteban Torremocha y su esposa doña 
Sebastiana Avilés, propietarios del cor-
tijo de Cobos. 
Acompañaban distinguidas jóvenes a 
la novia, que vestía traje de seda negro, 
tocada con rico velo tul que realzaba su 
hermosura. 
• Terminado el solemne acto fueron los 
invitados obsequiados con vinos, dul-
ces, licores y habanos; partiendo des-
pués los novios en automóvil para Má-
laga a pasar la luna de miel, que les de-
seamos eterna. 
* 
* * 
También se ha verificado en la capi-
lla del partido de Eva el enlace matri-
monial de la bella señorita María Jimé-
nez Benítez, con el joven don Francisco 
Molina Benítez; actuando de padrinos, 
don Lucas Benítez y su esposa. 
La novia lucía un precioso traje de se-
da negro, velo blanco y diadema de 
azahar. 
Terminada la ceremonia, fueron los 
invitados a casa de los padres de la no-
via donde se sirvieron dulces y licores 
en abundancia. 
Deseamos a los nuevos cónyuges to-
da suerte de venturas en su nuevo 
estado, 
* 
* * 
Ha recibido el santo sacramento del 
Bautismo una niña con el nombre de 
Maria de los Dolores, hija de don Cris-
tóbal del Pino Aguilar, administrador 
del cortijo de Vacia-Cámaras, siendo 
padiinos don Antonio Muñoz Domín-
guez y su esposa doña Socorro Arrabal 
Conejo. 
No ha sido celebrado el bautizo por' 
reciente luto de la familia. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS. - Socorro Villalón 
Lebrón, Manuel García Ruíz, Dolores 
Rojas Flores, Teresa Mora Algarra, 
Remedios García Montesino, Carmen 
Díaz Narbona, Adoración Pérez Avila, 
Antonio Madrigal Hidalgo, Antonio Ma-
drigal Cuberos, Francisca González 
García, Miguel Rodríguez Ruíz, Manuel 
González Montiel, Antonio Guerrero 
Calderón, Concepción Hidalgo Carcía, 
Dolores Morales Páez, Francisco Ragel 
Bravo, Concepción Ojeda Hinojosa, 
Josefa y Soledad Parejo Miranda, So-
corro Ayala Sánchez, Carmen Tortosa 
Romero, Dolores Matas Pineda, Car-
men Jiménez Segovia, Juan Benítez Ro-
dríguez, Petra González Cobos, Pedro 
García Morente.—Total, 26. 
DEFUNCIONES. —Manuel González 
Recuerda, 85 años; Asunción Castro 
Andrade, 28 años; Juan González Vegas, 
70 años; Concepción González Gordíllo 
22 años; Miguel Muñoz Villalón, 3 años; 
Manuel Frías Pineda, 8 días; don José 
Gómez Quintero y Vivas, 57 años; María 
Castellano López, 65 años; Juan Velasco 
del Pozo, 70 años; Fernando García 
Baeza, 26 años. —Total, 10. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, experto cortador, 
principal e importantísima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
Circo gallístico 
Para la «vista» de ayer se matrícnlá-. 
ron 28 gallos y se concertaron cinco 
peleas por el orden siguiente: 
1. a Dos jacas, ambas coloradas, de 
3-13, una de Robledo y otra de Juan 
Medrano, que en buena pelea y pin-
chándose bien, ganó la del señor Me-
drano las 50 «del ala». 
2. a Un pollo melado, de Benito, lla-
mado «Bombita II», de 3-9 y li2, puya 
18, y Jiménez con un colorado tuerto, 
con el mismo peso y puya, apodado 
«Quitolis I». Tras superior pelea por 
parte de ambos, ganó «Bombita H» por 
lo bien que torea, ganándose la oreja y 
las 40 «tordíbilis», correspondientes; 
pues en esta pelea iban de apuesta diez 
duros a cuatro pesetas por cada uno. 
3. a Vuelve el señor Jiménez con otro 
tuerto gallíno de 3-5 y li2, puya 16, y 
Argüelles con un colorado de 3-2 y 1|2 
puya 18, que transcurridos los 35 minu-
tos reglamentarios hicieron tablas por 
el tiempo. 
Presenta el señor Corona, un pollo 
giro de 3-2 puya 17, y Rafael Avilés otro 
de 3-3 puya 16, tuerto. A los pocos mi-
nutos de pelea, salió este último lloran-
do y llamando a su mamá, dejándose 
atrás las 10 «pestañís» para su con-
trario. 
5.a Un pollo colorado del señor 
Castillo con 3-8 puya 11, y Arjona con 
otro colorado de 3-9 y 1 \2 puya 11, que 
en superior pelea ganó a su contrario, 
por tener muchísimos pies, siendo uno 
de los buenos el del señor Arjona. 
A l a s s e ñ o r a s 
El representante de la casa Augusto 
Peyré, ALMACENES DE CAMINO, se 
complace en anunciar a su distinguida 
clientela, que en breve llegará a esta 
población con el muestrario de dicha 
casa y las últimas novedades para la 
próxima temporada, recibiendo avisos, 
como de costumbre, en el Hotel Uni-
versal. 
FRANCISCO PIPÓ 
V E G A , 3 1 Y 3 3 — T E L E F O N O 8 2 
Precios (le viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE: SALIDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
i presión (J ra lita S. A. 
4 JSIOTIGIERO DELi LÜJSÍBS 
L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS TOSTADOS D IARIAMENTE 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
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• 
í 
S e a c a b a n d e r e c i b i r : Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Va kilo. 
M O S T R E Y RL_ A INI IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS Y 1_ ICO REIS 
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3 Conf i t e r í a y P a s t e l e r í a 
LA MALLORQUINA 
U l t r a m a r i n o s f i n o s 
J a m o n e s d e T r é v e i e z s i n s a l , a r t e j o s 
S a l c h i c h ó n d e ¥ i c h , e l m e j o r 
V i n o s y l i c o r e s - C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a y p e s c a d o s 
M a n t e c a s , a r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
TELEFONO 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
1 1 2 
1 0 3 1 
Jabones Blázguez 
, Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lose Drimera, 12.50 pías, arroba 
Clase s e M a , 11.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
mmmmmmmmmmmmwMwmmmmmmmmmmmm 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñ ignez - Medidores, 8. 
Cuartil las de papel 
En paquetes de un k i lo 
En la imprenta de este periódico. 
o d i s t a 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros, núm. 6 
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ca. 
Í ^ O S guardaba 
Nuevas bielas 
Cerradura para el volante y encendido 
s tipo Cadillac Nuevas líneas 
Nuevo bastidor con un travesano más 
Nue^/o eje de levas y alzaválvulas Nueva tapicería 
Filtro de aceite Limpia parabrisas automático 
Nuevo volante de 43 céntímetros diámetro 
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Nuevo soporte rueda auxiliar 
Nuevo faro piloto 
Nuevos tambores de frenos 
Nueva batería Exide 
Nuevo radiador Harrison 
Depurador de aire 
Nuevos faros tipo proyectil 
Nuevos colores Duco 
Nueva culata de cilindros 
Indicador de gasolina 
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